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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 
ata kuliah ini terdiri dari 6 modul, di mana masing-masing modul 
menguraikan hal-hal berikut ini. 
Modul 1 : Pengertian Koperasi. Modul ini menguraikan tentang 
pengertian dasar prinsip koperasi dan landasan hukum 
koperasi di Indonesia 
Modul 2 : Sejarah Koperasi, yang menguraikan tentang latar belakang 
dan awal sejarah lahirnya koperasi. Di samping itu diuraikan 
juga penyebaran koperasi di seluruh dunia, sejarah 
perkembangan koperasi di Indonesia dan koperasi di 
Indonesia pada era Orde Baru dan era Reformasi 
Modul 3 : Lembaga Gerakan Koperasi, menguraikan tentang pengertian 
koperasi sebagai gerakan, sejarah lembaga gerakan koperasi 
Indonesia dan hubungan lembaga gerakan koperasi dengan 
pemerintah. 
Modul 4 : Organisasi dan Manajemen Koperasi, menguraikan tentang 
proses pembentukan koperasi, perangkat organisasi koperasi, 
dan manajemen koperasi. 
Modul 5 : Usaha Permodalan dan SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi, 
menguraikan tentang pengertian dan pelaksanaan usaha 
koperasi, permodalan koperasi dan SHU. 
Modul 6 : Peranan Koperasi dalam Pembangunan Nasional, 
menguraikan tentang perekonomian berdasarkan Pasal 33 
UUD 1945, koperasi dalam era globalisasi, dan koperasi di 
tengah pembangunan nasional. 
 
 Dari uraian keenam modul ini, diharapkan dapat membantu Anda untuk 
lebih memahami, kemudian dapat menjelaskan tentang hakikat Koperasi 
sesuai dengan jati diri Koperasi. 
   
 Selamat Belajar! 
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